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MOTTO 
“Katakanlah. Sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk 
Allah; Tuhan semesta alam.” 
(QS. Al-An’aan: 162) 
“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
“Sesungguhnya, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu 
kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka mereka akan 
mendapatkan keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, maka akan mendapatkan murka 
Allah.” 
(HR. Tirmidzi) 
“Selalu bersyukur atas segala yang diberikan Allah untuk kita, dan cara terbaik untuk 
bersyukur yaitu dengan berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan yang telah Ia berikan”  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Meliana Anggraeni Fatimah/A 410 110 207. Kontribusi Keharmonisan 
Keluarga dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Minat Belajar Matematika 
Siswa Kelas X SMA Negeri Colomadu Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Februari, 2015. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji kontribusi keharmonisan keluarga 
terhadap minat belajar matematika siswa, menguji kedisiplinan belajar terhadap 
minat belajar matematika, menguji kontribusi bersama antara keharmonisan 
keluarga dan kedisiplinan belajar terhadap minat belajar matematika.  Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif-korelatif. Subyek penelitian ini yaitu 48 siswa 
kelas X jurusan IPA di SMAN Colomadu. Data dikumpulkan dengan metode 
angket dan dokumentasi, yaitu siswa harus mengisi seluruh pernyataan yang 
berhubungan dengan variabel-variabel penelitian ini. Data dianalisis dengan 
analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keharmonisan 
keluarga memberikan  pengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar 
matematika, (2) kedisiplinan belajar memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat belajar matematika, (3) secara bersama-sama keharmonisan 
keluarga dan kedisiplinan belajar memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat belajar matematika. Sumbangan efektif yang diberikan 
keharmonisan keluarga sebesar 23,44%, sedangkan kedisiplinan belajar sebesar 
39,10%. Sumbangan relatif yang diberikan keharmonisan keluarga sebesar 
37,49%, sedangkan kedisiplinan belajar sebesar 62,51%.  
Kata kunci : keharmonisan keluarga, kedisiplinan belajar, minat belajar 
matematika 
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ABSTRACT 
 
Meliana Anggraeni Fatimah/A 410 110 207. Kontribusi Keharmonisan 
Keluarga dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Minat Belajar Matematika 
Siswa Kelas X SMA Negeri Colomadu Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Februari, 2015. 
The purpose of this study is to examine the contribution of family harmony to 
interest in mathematics learning, examine the discipline of learning to interest in 
mathematics learning, test the joint contribution of family harmony and discipline 
of learning to interest in mathematics learning. This research is a quantitative-
correlative. The subjects of this study are 48 students majoring in science class 
10th  in Colomadu Senior High School. Data were collected by questionnaire and 
documentation, which students must fill out all statements related to the variables 
of this study. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results 
showed that: (1) the family harmony provide a positive and significant effect on 
the interest in mathematics learning, (2) the discipline of learning provide a 
positive and significant effect on the interest in mathematics learning, (3) jointly 
family harmony and discipline of learning give a positive influence and significant 
toward  interest in mathematics learning. Effective contribution given by family 
harmony is 23.44%, while discipline of learning give 39.10%. Relative 
contribution given by family harmony is 37.49%, while discipline of learning give 
62.51%. 
Keywords : family harmony,  discipline of learning , interest of mathematics 
learning 
 
 
 
        
